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Abstrak
Sebagian besarmasyarakatIndonesia gula menjadibahan
makanan pokok bagimasyarakatsehingga dalam produksidan
distribusinyajugatidakterlepasdariinvestasipemerintaholehkarenaitu
munculmasalahyangberkaitandengankomoditastersebutsehingga
perludikaji.PenelitianpenawarangulalokaljugadianalisisdiIndonesia.
Tujuan:(1)Mengetahuifaktor-faktoryangmempengaruhipenawarangula
lokaldiIndonesia,(2)Mengetahuiperhitunganjumlahpenawaranguladan
hargakeseimbanganpadamasayangakandatang.Luasarelsecara
signifikanmempengaruhipenawarangulalokaldiIndonesia.Hargagula
lokaldalam jangka panjang mendekatiharga gula keseimbangan
cenderungmenjadisemakinmeningkat.
Katakunci:PenawarandanhargaGulaLokal
Abstract
MostoftheIndonesianpeoplesugarisastaplefoodforthepeople
sothatintheproductionanddistributionisalsoinseparablefrom
governmentinvestment,thereforethereareproblemsrelatedtothese
commoditiesthatneedtobestudied.Researchonlocalsugarsupplyis
alsoanalyzedinIndonesia.Objectivitas:(1)Knowingthefactorsthat
affectlocalsugarsupplyinIndonesia,(2)Knowingthecalcutionofthe
amountofsugarsupplyandthebalancepriceinthefuture.Theareaof
arealsignificantlyinfluencesthesupplyoflocalsugarinIndonesia.The
priceoflocalsugarinthelongrunapproachesthepriceofbalancedsugar
2tendstoincrease.
Keywords:LocalSugarDealsandPrices.
Pendahuluan
PeningkatanjumlahpendudukIndonesiasangatlahbanyakdan
masayarakatIndonesiamendoronglajuperbaikankesejahteraandalam
kebutuhanpangan.sehinggadinamikakebutuhankonsumsipangan
semakinmeningkat.Untukmemenuhikecukupanbahanpangandalam
kehidupansehari–hari,kecukupanpenyediaanbahanpangansangatlah
penting artinya,sebagaikesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
Denganmelaluiproduksisendirimakadapatmeningkatkanprioritas
panganyangmerupakanprioritaspembangunanutama.Jikadalam
penyediannya mampu mencukupikonsumsidiseluruh pemukiman
pendudukmakamasalahpangantidakmenjadisebuahpermasalahan.Di
seluruhwilayahpemukimanpendudukbahanpanganselalutersediadan
tersebarmerata,sehinggamasyarakatmampumembelibahanpangan
yangdibutuhkandalamkehidupansehari–hari.
Secarabertahapkearahpeningkatankonsumsibahanmakanan
rumahtanggajugaberubah,diantaranyayaitugulapasir.Gulapasir
merupakanhasildaripenguapanniratebu.Selain mempunyaibanyak
kandunganenergi,gulapasirjuga mengandungnilaikaloriyangtinggi,
danlainsebagainya,oleh karenaitugulapasirdiperlukanterutama
sebagaipemanisbahanpangan.MasyarakatIndonesiamasihbelum
dapat memenuhikebutuhandarijumlahyangdikonsumsi,meskipun
masyarakatIndonesiatelahmampumemperolehjenispanganyaitugula
pasir.
Diberbagaiindustridankonsumsigulamenjadibahanbakujuga
pada tingkatkonsumen rumah tangga.Kenaikan harga gula juga
berdampak sangat sering, sehingga berdampak juga terhadap
ketersediaanpenawaranyangdiakibatkanolehtingginyakebutuhan
dalam negeri.MasyarakatIndonesiamengonsumsi gulasetiaphari
3sehinggamenjadisalahsatukomoditasyangdikonsumsimasyarakat
melaluibahanmakananatauminumanbaiklangsungmaupuntidak
langsung.
Produsenbiasanyamelakukanduaperilaku,dalamprosesproduksi.
Perilakupertamayaitu,biayaproduksiakandiminimalkanolehprodusen.
Sedangkan perilaku yang kedua laba yang telah diperoleh akan
dimaksimumkan oleh produsen. Dalam prilaku produsen,fungsi
hubunganantarainput(modaldantenagakerja)danoutputproduksi
sangatberperanpentingdalam fungsiproduksi.Selainitu,perilaku
produsenlainnyaditentukanolehfungsibiaya.Prinsipmenimisasibiaya
digunakanuntukmendapatkanfungsibiayadenganmenggunakanskala
hasiltetap.Denganmenggunakanfungsilaba,pendapatandanbiaya
akandiperoleh,dimanalabaakanmaksimum diperolehketikamarginal
revenuesamadenganmarginalcost.(Maki,2010)
Penurunanproduksidankenaikandefisitdisebabkanolehfaktor
eksternaldaninternalyangdihadapiolehIndonesia.Disitudisebabkan
olehpenurunanefesiensiditingkatusahapetanitebudanPabrikGula.
(Adisasmito,1998;Mudiyatmo,2000;danPakPahan,2000),darikebijakan
pemerintahterdapatberbagaifaktor,sepertiyangdialamiindustrigula
yangadadiIndonesiamengalamikemunduransecarasignifikanpada
periodetahun1982-2000.Danpadaperiode1997-2000sektornon-
pertaiandanpergulaanlebihdipihakoleh kebijakanpemerintah,dalam
kebijakantersebutdapatmenimbulkankemundurankinerjaindustriguladi
Indonesia,dikarenakankurangtepatnyameresponpasargulaDuniayang
distortifdanprotektif.(Soentoroetal.,1999;Sudanaetal.,2000;dan
Susila2003).Pasartingkatdistorsisetelahberasyaitupasarguladunia,
dengannilaidukungandomestic(domesticsupport)pertahunlebihdari
US$6miliaryangtelahdicapai(Noble,1997;Groombrigde,2001;Kennedy,
2001;LMC,2003;danUSDA,2003).
TinjauanPustaka
4Kurvayangmenghubungkantitik–titikkombinasiantarajumlah
barangyangdiproduksidenganhargadisebutdenganKurvapenawaran.
Garispembatasdaritingkathargapadajumlahbarangyangditawarkan
tersebut juga dimaksud dengan kurva penawaran. Kurva yang
menunjukkanjumlahbarangyangakanditawarkandenganhubungan
diantara harga satu barang biasanya didefinisikan sebagaikurfa
penawaran.Apabila supply bergeserke sebelah kiriatas maka
bertambahnya penawaranyangdiakibatkanolehfaktor–faktordiluar
harga.Jikakurvasupplybergeserkekiriatasmakaberkurang.(Haryanti,
2007)
Pergeserankurvapenawarandankurvabergerakdisepanjangkurva
permintaan.Apabilakurvapenawaranakanbergerakdisepanjangkurva.
Makaterdapatpadafaktorperubahanselainharga,sehinggakurva
penawaranakanbergeser.
Teoripenawaranyangmungkinmenujukkanpergeserankurva
penawaranyaitu(Kadariah,1994):
1.Kurvapenawaranbergeserkekanan(kenaikanpenawaran)
2.Kuvapenawaranbergeserkekiri(penurunandalampenawaran)
Untukmengetahuiperubahanhargagulalokalyangdimintaterhadap
perubahanbarangmakaharusdiukur untukmengetahuielastisitas
penawaran.Elastisitaspenawaranmengukurderajatkepekaanperubahan
atashargadimanafaktor-faktoryangdapatmempengaruhipenawaran
5sepertikebijakanpemerintah,biayaproduksi,teknologi,danlain-lainyang
masihdianggapsama/tetap(Putong,2005).
Prosesalamimekanismepasarmerupakantitiktemuantara
penawaranyangbiasanyadisebutdengankeseimbanganharga.Harga
keseimbangan/hargapasarmerupakanataskesepakatanyangdilakukan
olehprodusen(penawaran)dengankonsumen(permintaan)karenatinggi
rendahnyatingkatharga.
Gerakan/variasidata berkala(time-serries)mempunyaiempat
komponen
diantaranyayaitu(Supranto,2008):
1.Gerarakan/trend jangka panjang merupakan gerakan yang
menunjukkan arah kecenderungan menaik / menurunnya
perkembangan.
2.Gerakan/variasisiklisyaitugerakan/variasidisekitargaristrend
dalamjangkapanjang(berlakuuntukdatatahunan)
3.Gerakan/variasimusimanyaitugerakandariwaktukewaktuyang
mempunyaipolatetap
4.Gerakan/variasitidakteraturmerupakanpergerakan/variasiyang
menggambarkankeadaanyangtidakmerata/jarang.
Trendmenggambarkanwaktuyangcukuplamaatauwaktuyang
panjangdari gerakdataderetwaktu.Gerakinibersifatkontinuitas
sehinggabiasadisebutdengankeadaanyangterusmenerusdariwaktuke
waktuselamakurunwaktutertentu,karenabersifatkontinuitasmaka
trendtersebutgerakyangdianggapstabildikarenakanmenggunakan
modelmatematisdalam menerapkannya,sesuaidengankeadaandan
deretwaktunyaitusendiri.
Untukmengetahuitrendperamalanyangtepat,dapatmenggunakan
kriteriasepertidibawahini(Hakim,2001):
61.Membentukanalisisresidual
2.Mengukurbesardariresidualerror
3.Prinsipprismoy
#HubunganFungsiProduksi,InputdanOutput
Fungsiproduksibisadimasukkankedalamrumusdibawahini:
Q=f(K,L)
Keterangan:
 Q=Outputyangdihasilkan
 K=Modal
 L=TenagaKerja
Selainrumusdiatas,produksiCobb-Douglassjugabiasadigunakan
untukfungsiproduksi.
Q=f(K
a
,L
B
)
Silainfungsiproduksi,fungsibiayajugasangatpenting
dalam prosesproduksi.Biayadibagimenjadiduayaitubiayajangka
panjang dan biaya jangka pendek. Produsen akan berusaha
meminimalkanbiayapadatingkatoutputtertentu.
TC=FC+VC
Keterangan:
 TC=TotalBiaya
 FC=BiayaTetap
 VC=Hargabervariasi
C=wl+vk
Keterangan:
7 C=Cost/biaya
 W=upah/gaji
 L=Jumlahtenagakerja
 V=Kembali/Return
 K=modal
Fungsilabayaitumenunjukkanperilakuprodusendarifungsiketiga.
Produsenjugaakanmemaksimalkanlabapadatingkatoutputdaninput
tertentu.Fungsilabadinyatakansepertidibawahini:
π=pq–C(q)
keterangan:
 Π=Laba/provit
 Pq=hargadikalikankuantitas
 C(q)=Biaya
Apabilamaginalrevenuesamadenganmaginalcostmakaakan
diperolehlabamaksimum.Fungsimaksimilasilabaadalah:
MR=p(1+(q/p)dp/dq)=dC/dq=MC
MetodePenelitian
PenentuanNegaraPenelitian
NegarapenelitiandilakukandiIndonesia.Denganpertimbangan
bahwa neagara Indonesia merupakan salah satu negara yang
memproduksigula lokaldariperkebunan tebu dengan melakukan
penelitiansecarapurposive.
PengumpulanData
Penelitiakanmengumpulkandataberupadataurutanwaktu(time-
8series)yaknidatjumlahpendudukIndonesia,Datakonsumsigulalokaldi
Indonesia,Pabrikproduksigula,luasarealtebu,hargagulalokaldi
Indonesia,rendemennyata,EkspordanImporgulalokal.
AnalisisData
Menganalisisdatadenganmenghitungperubahanpenawarangula
lokaldiIndonesiadenganmenggunakantabulasisederhanaselama
periodetertentu.Penawarangulalokalyangdiketahuidaritotalkonsumsi
yangdiamatidengancaramengalihkankonsumsipenawarangulalokal
perkapita/pertahundenganjumlahpendudukIndonesia.(Husodo,2004)
Trendeksponensialdigunakanuntukmenganalisispenawarandan
hargagulalokal.Trendtidaklinieryangdapatdibuatlinierdengan
melakukan perubahan bentuk (transformasi)disebutdengan trend
eksponensial.Berikutpersamaantrendeksponensial:Y’=ab
x
trenddapat
diubahmenjadisemilog:logY’=loga+(logb)X;logY’=Y’
o
;loga=a
0
dan
logb=b
0.
Kuadratterkecildapatdigunakandikarenakantrendsemilog
memilikibentuklinier.DengandemikianY’=a
o
+b
o
X,dimanakoefesiena
o
danb
o
denganpersamaannormaldapatdicari(Supranto,2008).
a
0
n+b
0
∑X=∑Y
0
a
0
∑X+b
0
∑X
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=∑XY
0
Keterangan:
Y=SetiapunitxuntukNilaitrend
X=Unitdariwaktutertentu
Nilaib
0
merupakantingkatpertumbuhangabunganperkiraandari
tiap tahun dan (dinyatakan dalam %)dan dapatdicaridengan
menggunakancara(b
0
–1)x100%.(Hakim,2001).
Apabilarandemennyatadikalikanolehperkalianbobottebumaka
diperoleh daripenawaran gula lokal.Dengan demikian perhitungan
randemennyatadapatdihitungdenganmenggunakanrumusdibawahini:
9Randemennyata=[
BobotHablur
BobotTebu
]x100%
%tebuyangsudahdigilingakanmemperolehgulanyata maka
rendemendihitungdalampresetase(Harisutji2001).Rumusdiatasdapat
dicaribobothablurnyaapabilabobotnyatadanbobottebusudah
diketahui,begitupuladengansebaliknya.
Produksigulapasirsetelahdidapatkan,kemudianditambah
denganimporgulalokalyangadasetelahitu eksporgulalokalyagdi
kurangidanstockyangditambahuntukmenjadipenawarangulalokaldi
Indonesia.
Caraselanjutnyaakandianalisismenggunakanrumusdibawahini
(Sukirno,2005):
ElastisitasPenawaran(Es)=
%perubahanjumlahbarangyangditawarkan
%perubahanhargabarang
Softwere Minitab 16 biasanya digunakan penulis untuk
memudahkanmenganalisistrendbaikuntukpermintaan,penawaran,dan
hargagulalokal.
PenelitiandiPGKebomAgungMalang:
Nama Judul Keterangan
AyuDewiAnggraeni Analisis Biaya
Produksi dan
Profitabilitas padaPabrik
Gula Kebon Agung
Menentukan
profitabilitasdanharga
jualuntuk mengetahui
berapabiayaproduksi.
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Malang
DwiCandria,Apriawan,
dkk.2015.
Analisis Produksi
Tebu dan Gula Di
PT. Perkebunan
NusantaraVI (Persero). 
Mengidentifikasi yang
mempengaruhi faktor
produksigula
-     Meningkatkan produksi
tebudangulayaitucurah
hujan meningkat,
rendeman, dan luas
panen
-     Tenaga kerja yang
meningkat mengurangi
produktivitasgula.
Lubos Smutka,Lunka
danRumankova.2013.
GlobalSugarMarket-The
Analysis Of Factors
Influencing Supply and
Demand.
Luasarealtebu,harga
gula,dannilaicadangan
gulaadalahfaktoryang
memengaruhi
penawaranguladipasar
global.
DendiRamdani,dkk IndustriUpdateVolume
10Mei2016
Produktivitasmerupakan
faktorterpentingdalam
menentukan kinerja
perkebunan gula.
sedangkan cuaca
ekstrim yang
mengancam hasilpanen
merupakan faktor
bererisiko terpenting
dalamtebuataugula.
      
 Sumber:AGI2014
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Pembahasan
1.KondisiPenawaranGulaLokaldiIndonesia
DiIndonesiagulamerupakansalahsatubahanmakananpokok.Gula
biasanya digolongkan sebagaibahan pangan produk hasilindustri
bersamatepungterigu,beras,danminyakgorengyangadadiIndoesia.
Hargagula,nilaicadangangula,danluasarealtebumenjadisalahsatu
penyebabyangdapatmempengaruhipasarglobalpadapenawarangula.
(RumankovadanSmutka,2013).Luasareatebuyangakandigilingjuga
menentukanproduksiguladiIndonesia,produktivitastebu(tontebu/ha),
danrendemanberupapresentasegulayangdiperolehdariperbobot
tertentu.(OutlookPangan2015-2019).Haltersebutsalingberkorelasi
positif,juga gula yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga
produktivitasnyatinggidansemakinbesarjuganilairendemendan
semakinbesarluasareatebuyangdigiling.
Pemerintahtidakhanyatergantungpadaperanpabrikgulaatauoff-
farmdalamupayapeningkatanproduksigula,tetapiperandariparapetani
tebuatauon-farmyangpengaruhnyasangatbesar,“petanitebudiyakini
bisamemberikankontribusibesardalam pemenuhankebutuhangula
nasionalkarenahasilrendemengulayangtinggihasildaritebuyang
berkualitas”.
Pernyataanyangmenyatakanbahwalahanperkebunantebuyangluas
diJawaTimurjugaberpengaruhpositifterhadapgulatetapitidak
signifikansecarastatisticdengannilai1,14hasilpenelitiantersebut
didukungolehPrabowodanSakti.Rendemanberpengaruhpositiftetapi
tidaksignifikan,sedangkanproduksitebujugaberpengaruhpositifdan
signifikan.Faktoryangdapatmeningkatkanproduksigulayaitujumlah
curahhujan,rendemantebu,danluaspanentebu.Penurunanproduksigula
jugaberdampakpadapeningkatantenagakerja.Selainfaktor-faktoryang
disebutkandiatas,kuantitaspenawarantebudanhargajugadapat
memengaruhifaktoreksternal,sepertiprefensikonsumenyangmeningkat
kegulaberkualitaslebihtinggiyangdapatmengakibatkanprodusengula
yangharusmelakukaninovasiataupeningkatanteknologidangayahidup
sehatsepertipolahidupsehatmengurangimengonsumsigula.Pada
publikasiIndustriUpdate,faktorpentingyangdapatmenentukankinerja
perkebunangulaialahmeningkatkanproduktivitas,sedangkanfaktor
resikoterpentingtebuataugulayaitucuacayangekstrim dandapat
mengancamhasilpanen.(Apriawan,dkk,2015).
pasir).DiIndonesiayangmemproduksigulakristalputih,diproduksioleh
8 perusahaan BUMN dan 9 perusahaan swasta,jadijumlah yang
memproduksigulaada17perusahaan.Dibawahinimerupakantabel
produsenGKPdiIndonesiabesertakapasitasproduksinyasertanilai
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produksigulakristalputihdiIndonesia:
ProdusenGulaKristalPutihdanKapasitasnya(toncaneperday) di
Indonesia
Tabel1.1
       Sumber:AGI2014
ProduksiGulaKristalPutihdiIndonesia
Tabel1.2
       Sumber:AGI2014
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Daritabeldiatas,menunjukkanbahwanilaiproduktivitastertinggiterdapat
padatahun2008,dannilaiterbesarproduksigulakristalputihterdapatpada
tahun2012.Nilaiproduksigulakristalputihpadatahun2008–2011mengalami
penurunandanpadatahun2012kembalimeningkat,tetapipadatahun2013
gulakembalimenurunlagi.Agriklimatialahfaktoryangmenentukansisiproduksi
tebu.
Selainproduksi,penawaranjugadipengaruhiolehhargagula.Harga
lelangmempunyaijarakyangcukupbesarpadahargaguladitingkateceran.
Dibawahinimenunjukkanhargaditiapposdistribusiatausupplychaingulakristal
putih:
Tahun2008-2013MenunjukkanHargaPasarGulaKristalPutih
Tabel1.3
Sumber:AGI(2014)dalam OutlookPangan 2014-2019
Padatabeldiatas,menunjukkanbahwatelahmencapai3884rupiah
hargagulaputihecerandenganhargapokokpenjualan.Diproyeksikan
nilaiHPPgulakristalputihmemilikimarginsebesar1500rupiahdengan
hargalelang,padatahun2014-2019.
Darikeduatabeldiatas,menunjukkanbahwadiIndonesiadapat
diketahuikondisipadapenawarangula.Padatahun2012disitulahnilai
produksigulaterbesar.Apabilanilaiproduksimeningkatmakahargagula
jugaakanmeningkatjikadisesuiakandenganhukumpenawaran.Kenaikan
hargalelangyangcenderungfluktuatifdikarenakantidakdiringidengan
Hargapokokpenjualangulaterusmengalamikenaikan.Padatahun2008
–2010jumlahproduksiyanagmenurundanterusmeningkatnyaharga
lelang.Jikadiasumsikanpadafaktorlaintetap,makapadakurunwaktu
tersebutkondisipenawarangulamasihbelum sesuaidenganhukum
penawaran.Padatahun2012mengalamikenaikanhargalelangyang
cukupbesarhinggamencapai1600rupiah.Hargatersebuttidakdiringi
olehkenaikanproduksigulayangmeningkat.Karenaguladipasarsangat
sedikitketersediaanyamakamenyebabkankenaikanharga.
2.PerilakuProdusenGula
Dalamproduksi,adabeberapafaktoryangmempengaruhikuantitas
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padabarangyangdiproduksi.Salahsatunyayaitubiayainputyang
mempengaruhifaktorterhadapoutputyangdihasilkan.Apabilabiayainput
semakinbesar,makaproduksiakandikuranginilainyaolehprodusen,
terutamanilaielastisitasyangdimilikiolehbarangtersebut.Biayainput
jugasangatmempengaruhiterhadapnilaiproduksiguladiIndoesia.
Jumlahproduksidanhargaakanmenjadisalahsatufaktorpenentudari
biayainput.Apabilakenaikansemakinbesarterhadapbiayainput,maka
hargaakanmeningkat.NilaiHPPgulapadatabel1.2membuktikanbahwa,
dimananilaiproduksigulayangterusmenurundiakibatkan olehharga
pokokpenjualanyangterusmeningkat.
Salah satu produsen gula diIndonesiamelakukan penelitian
terhadapbiayaproduksidanprofitabilitas,yaituPGKebonAgungMalang,
JawaTimur.(Anggraeni,2013).Dibawah terdapattabelmengenaibiaya
inpututamagula(tebu).DiPGKebonAgungMalang:
Tabel1.4
PGKebonAgungMalangpadaTahun2010–2012
MenunjukkanBiayaInputTebu
Tabel1.5
PGKebonAgungMalangTahun2010-2012
TargetProduksidanRealisasinya
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Tabel1.6
AnggarandanRelaisasiPenjualanPGKebonAgungMalangTahun2010-2012
Ketigatabeltersebut,PG KebonAgungMalangmenunjukkan
realisasipenjualanguladanbiayatebu.Daridatadiatas,biayainputtebu
dengandiketahuibahwapeningkatanproduksidaritahunketahun.Pada
tahun2010–2012nilairealisasipenjualangulamengalamipeningkatan.
Tetapi,PGKebonAgungMalangmasihbelumdapatmemenuhiapayang
ditargetkannya.
Kesimpulan
Dalamindustrigulapetanitebumemegangperanansangatbesar.
Supayapetanitetapbergairahdalam menanam tebumakaseharusnya
pemerintahperlumemberikanstimulusbagipetanitebusupayatidak
beralihmenanam tanamanlainyangdikhawatirkanakansemakin
menurunnyaproduksigula.
Peningkatanproduksiguladipengaruhiolehjumlahcurahhujan,
luaspanentebu,danrendementebu.Penurunanproduksigulasangat
berdampakyangdiakibatkanoleh peningkatantenagakerja.Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap gula,
diantaranyayaituterdapatfaktoreksternalyangdapatmemengaruhi
hargaguladankuantitastebu,sepertiprefensikonsumenyangmeningkat
kegulayangberkualitaslebihtinggidandapatmengakibatkanprodusen
gulayangmelakukaninovasiataupeningkatanteknologiyanglebih
canggihdanpolahidupsehatberupagayahidupsehatsepertitidak
berlebihandalam mengkonsumsigula.Padatahun2012terdapatnilai
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produksi gula terbesar, sedangkan tahun 2008 tertinggi nilai
produktivitasnya.Hargalelangmemilikiparitasataujarakyangcukup
besardenganhargaguladitingkateceran.
Biayainputialahsalahsatupenyebabyangsangatberpengaruh
terhadap outputyang dihasilkan.Produsen akan menguranginilai
produksinyaapabilabiayainputyangsemakinbesar,terutamanilai
elastisitasyangdimilikipadabarangtertentu.ContohterhadapPGKebon
AgungMalang,faktortersebutmasihbelumsesuaidengananggarandan
targetyangtelahdibuatnya.Sepertipeningkatanproduksidanpenjualan
yangsearahdenganpeningkatanbiayainput
DaftarPustaka.
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